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Мета роботи: розглянути і проаналізувати деякі аспекти 
стану вищої освіти України для ефективного вирішення комплексу 
задач в рамках здійснюваних заходів з модернізації сфери освіти в 
Україні. Стратегічно доцільним видається аналіз основних тенденцій 
і проблемних напрямків, пов’язаних з науковим пошуком у галузі 
застосування інформаційних технологій на різних рівнях.
Використання інформаційно–комунікаційних технологій у вищій 
школі стає дуже актуальною проблемою сучасної освіти, і займають 
особливе становище в нашому сучасному світі модернізації. Сучасні 
інновації сприяють підвищенню якості освіти і дозволяють кожному 
студенту успішно і швидко адаптуватися до навколишнього середовища 
і тим, що відбувається соціальним змінам.
Розвиток сучасного суспільства нерозривному ниткою 
пов’язане з науково–технічним прогресом. Людство вступило в епоху 
нового розвитку, яка отримала назву «інформаційне суспільство». 
Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій прискорює 
передачу знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду 
людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини 
іншій. В системі сучасної освіти відбуваються великі зміни. Процес 
інформаційних технологій в освіті обумовлений соціальними потребами 
в підвищенні якості навчання і розвитку сучасного суспільства.
Ключові слова: освіта, навчальний процес, соціалізація, інформа-
ційне суспільство,держава, національні особливості.
Purpose of the work: to review and analyze some aspects of the state of 
higher education in Ukraine for the effective solution of a set of tasks within 
the framework of ongoing activities to modernize the education sector in 
Ukraine. It is strategically expedient to analyze the main trends and problem 
areas related to the scientific search in the field of application of information 
technologies at different levels.
The use of information and communication technologies in higher 
education is becoming a very urgent problem of modern education, and 
occupy a special position in our modern world of modernization. Modern 
innovations contribute to improving the quality of education and allow each 
student to successfully and quickly adapt to the environment and the ongoing 
social changes.
The development of modern society is an inseparable thread associated 
with scientific and technological progress. Humanity has entered an era of new 
development, which was called the «information society». The introduction 
of information and communication technologies accelerates the transfer of 
knowledge and accumulated technological and social experience of mankind, 
not only from generation to generation, but also from one person to another. 
In the system of modern education there are big changes. The process of 
information technology in education is due to social needs to improve the 
quality of training and development of modern society.
Keywords: education, educational process, socialization, information 
society, state, national peculiarities.
Отже, сучасний стан українського суспільства 
обумовлено процесом входження в світове 
цивілізоване співтовариство. Даний процес 
характеризується рядом об’єктивних факторів і 
обставин. Це, природно, зачіпає і такий соціальний 
інститут, як освіта. Йдеться, перш за все, про те, 
що в сучасному світі зросла роль освіти, яке стало 
одним з вирішальних, визначальних чинників 
ефективного розвитку суспільства.
Сьогодні основа розвитку нашої країни – 
це орієнтація на створення високоосвіченого, 
висококваліфікованого суспільства, в якому праця 
приймає все більш інтелектуальні форми. Тому на 
перший план висуваються нові завдання в галузі 
освіти, в тому числі наявність добре збалансованої, 
наукомісткої, якісної, інформаційно ефективної, 
що відповідає сучасним вимогам системи.
Важливою особливістю сучасної системи 
освіти є існування інноваційної стратегії орга-
нізації навчання, яка визначає якість освіти і імідж 
будь–якого навчального закладу. Під якістю освіти 
розуміється здатність освітнього продукту або 
послуги невідповідність встановленим нормам 
державного стандарту і соціального замовлення.
На сьогоднішній день інформаційні технології 
стають одним з основних пріоритетів в плануванні 
розвитку освіти. Невід’ємною і важливою 
частиною цих технологій є комп’ютеризація 
освітнього процесу. Цей процес супроводжується 
суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці 
навчально–виховного процесу, пов’язаними з 
внесенням коректив у зміст технологій навчання, 
які повинні бути адекватні сучасним технічним 
можливостям, і сприяти гармонійному входженню 
дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні 
технології покликані стати не доповненням в 
навчанні, а невід’ємною частиною цілісного 
освітнього процесу, що значно підвищує його 
ефективність.
Питанню інформатизації вищої освіти в 
Україні присвячена певна ]кількість публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми було 
зроблено С. Ніколаєнко, А. Пилипчук, В. Биков, 
А. Гуржій, В. Гапон, М. Згуровський, М. Плескач 
і ін. Сучасні зміни процеси в освіті досліджували 
В. Андрущенко, А. Бражник, П. Друкер, 
М. Кастельс, В. Кремінь, К. Левківська, А. Ліферів, 
Г. Почепцов, А. Сохніч і ін. Вивченням питань 
європейського та світового освітніх просторів 
займалися Б. Вульфсон, А. Навроцький, Є. Пінчук, 
С. Слепкань і ін.
Г. Е. Кедрова освітлює це через призму сус-
пільства «Лавиноподібне зміна соціально–
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технологічних аспектів життя людини привело до 
необхідності зміни всієї системи освіти. Освіта 
як найважливіший елемент соціалізації індивіда 
сьогодні все більшою мірою реформується під 
впливом структурних змін у суспільстві, що 
відбуваються під впливом нових інформаційних 
технологій. Змінюється вся парадигма освіти, 
яка тепер ґрунтується на принципах доступності, 
відкритості і безперервності» [1].
В рамках реалізації положень стратегії 
розвитку інформаційного суспільства національної 
програми розвитку послуг в сфері інформаційно–
комунікаційних технологій на 2007–2015 роки, 
прийнятих Кабінетом Міністрів України, в 
якості однієї з провідних цілей визначено істотне 
підвищення якості освіти та забезпечення його 
доступності за рахунок впровадження нових 
освітніх технологій [2].
Одним з головних напрямків модернізації 
української системи освіти визначається масове 
впровадження інформаційно–комунікаційних 
технологій в освітню практику і формування 
нових ефективних підходів і моделей навчання. 
Актуальність побудови такої моделі підготовки 
фахівців у вищій школі, в рамках реалізації якої 
забезпечено ефективне поєднання навчання з 
організацією практики, самостійною роботою 
студентів у розвитку їх особистісних здібностей 
і компетентностей, а також з урахуванням 
інтересів професійного самовизначення і успішної 
соціалізації випускників вузів [3].
Під терміном «інформаційно–комунікаційні 
технології» визначають впорядковану сукупність 
дій щодо застосування в навчальному процесі 
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів 
(пошуку, доставки, передачі, зберігання, обробки 
і відображення інформації), спрямованих на 
формування і використання знань, умінь і навичок [4].
Сучасна стратегія розвитку інформаційного 
українського суспільства в контексті інформаційно–
комунікаційних технології (ІКТ) визначаються 
як інформаційні процеси і методи роботи з 
інформацією, що здійснюються із застосуванням 
засобів телекомунікацій і обчислювальної техніки. 
При цьому ІКТ відводиться роль необхідного 
інструменту соціально–економічного прогресу, 
одного з ключових чинників інноваційного 
розвитку економіки [2].
Аналіз теорії і практики навчання у вищій 
школі свідчить про те, що найчастіше дидактичний 
і технологічний потенціал застосовуваних в 
навчальному процесі засобів ІКТ враховується не 
в повній мірі і використовуються нераціонально. 
Використовувані на навчальних заняттях 
електронні складові, навчально–методичні ком-
плекси мають переважно емпіричний рівень 
розробки і презентаційний характер, спрямований 
на реалізацію принципу наочність навчання, а 
також підтримку активності навчальної діяльності 
студентів. При такій постановці проблеми 
доцільним є предметно–наукове обґрунтування 
теоретичних і практико–орієнтованих положень, 
що визначають системне застосування засобів 
ІКТ в сучасних умовах модернізації сфери вищої 
освіти в Україні.
Також, перспективною є розробка ефективного в 
своєму технологічному і дидактичному потенціалі 
методичного інструментарію (комплексу методів, 
прийомів і засобів), що дозволяє підняти на більш 
якісний рівень здійснення процесу навчання в 
сучасній вищій школі. Рішення даної проблеми при 
забезпеченні інтеграції змісту навчання студентів з 
їх самостійної навчальної банківською діяльністю 
та гарантованим отриманням відповідних 
компетентнісних навичок на інформаційно–
комунікаційної технологічній основі може бути 
забезпечено в рамках специфічної інформаційно–
освітнього середовища вузу [5, с. 50–51].
У даній багаторівневої структурі, як значимого 
компонента, доцільно розглядати предметні 
електронні навчально–методичні комплекси, 
певний досвід розробка яких у вищій школі вже 
існує. Реалізація даного напрямку комплексно 
передбачає врахування методології та специфіки 
різних галузей знань, особливостей структурування 
та змістовного наповнення вибудовується моделі, 
а також провідних принципів і організаційно–
методичних умов системного застосування 
традиційних та інформаційних засобів навчання [6].
Далі, актуальності набуває проблема 
організації та здійснення навчання в рамках 
процесу застосування засобів ІКТ – формування 
і розвиток інформаційної компетентності як 
складової частини інформаційної культури 
особистості. Під інформаційною компетентністю 
(ІК) в її активній аспекті слід розуміти здатності 
суб’єктів педагогічної взаємодії інтерпретувати, 
систематизувати, критично оцінювати і аналізувати 
отриману інформацію, структурувати її і 
представляти в різних формах і на різних носіях, 
використовувати при плануванні і реалізації своєї 
професійної діяльності. При цьому ІК викладачів 
і студентів як суб’єктів педагогічної взаємодії в 
рамках функціонування інформаційно–освітньої 
системи вузу доцільно визначати в якості однієї з 
найважливіших основ системного застосування 
ІКТ в процесі навчання на першому ступені вищої 
освіти [7, с. 67, 93].
Ефективна реалізація технологічного 
потенціалу ІКТ, а також коштів в навчанні у 
вищій школі передбачає формування у студентів 
специфічної мотивації до навчання, в тому числі 
і самостійної роботи. Формована і підтримувана 
на високому рівні мотивація може спиратися не 
тільки на інтерес учня до інформаційних ресурсів 
як специфічного і сучасному засобу навчання, а й 
на індивідуальний інтерес студента до самостійної 
роботи, а також інтерес до предметної області 
конкретної дисципліни. Даний аспект має велике 
значення для соціалізації студента як особистості, 
для формування і розвитку його компетентнісних 
навичок в умовах здійснюваного професійного 
вибору.
Важливим представляється не тільки дослід-
ження загальної проблематики організації навчання 
в умовах реалізації положень компетентнісного 
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підходу і практико–орієнтують основ застосування 
ІКТ в освіті вищому, а й визначення комплексу 
організаційних і психолого–педагогічних умов 
формування і розвитку ІК викладачів і студентів 
як суб’єктів взаємодії в рамках інформаційно– 
освітнього середовища вузу. Дане положення 
актуально при зростанні ролі сегмента самостійної 
роботи студентів в процесі організації і здійсненні 
різних видів навчальної діяльності в умовах 
оптимізації змісту, структури і обсягу соціально–
гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти 
сучасної України.
Окреслені нами завдання мають комплексний 
характер, що обумовлює як теоретичну і практичну 
спрямованість здійснюваних і планованих 
наукових досліджень в даній області, так і їх 
міждисциплінарність.
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